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При визначенні ефективності інноваційної діяльності традиційно 
розраховують такі показники, як чистий дисконтований дохід, індекс 
доходності, внутрішня норма доходності, строк окупності інвестицій. Всі ці 
показники дозволяють урахувати фактор часу за допомогою процедури 
дисконтування грошових притоків та відтоків підприємства. Для дослідження 
інноваційної активності підприємства визначають такі види ефекту, як 
економічний, екологічний, соціальний [1]. Для підвищення якості 
обґрунтування господарських рішень у сфері інновацій та інвестицій 
застосовують якісне оцінювання підприємницьких ризиків. Результати цього 
оцінювання знаходять відображення у підвищенні базової безризикової ставки 
дисконтування на величину премії за ризик [2]. При дослідженні впливу 
підприємницьких ризиків на інноваційну діяльність доцільно аналізувати весь 
життєвий цикл інновацій. Наприклад, на етапі ідеї нового товару значно 
підвищуються ризики життєздатності та економічної доцільності інновації. На 
етапі створення інновації суттєво збільшуються ризики дотримання строків 
виконання проекту, ризик невиконання зобов’язань контрагентами, фінансові 
ризики, валютні ризики. На етапі впровадження інновації – ризик збільшення 
бюджету проекту, інфляційний ризик. На етапі зростання спостерігається 
зниження рівня фінансових, валютних та інфляційних ризиків на тлі 
збільшення географічного ризику та ризику зменшення платоспроможності 
споживачів. На етапі спаду загальний рівень ризикованості проекту знижується, 
в розрахунках залишають премію за інфляційний ризик. Підприємницькі 
ризики негативно впливають на інноваційну активність підприємства, тому 
першочерговою задачею проектного менеджеру є розроблення програми 
заходів з мінімізації ризиків. До такої програми включають заходи з 
диверсифікації ризиків, лімітування концентрації ризиків, створення 
різноманітних цільових резервних фондів. 
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